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Keresünk magyar bányászokat tele-
pünkre. Bányáinkban már vannak ma-
gyar bányáuok, jól keresnek éa meg 
vannak elégedve. - Szenünk 5-6\ó láb 
magas, Nyitott lámpával dolgozunk. 
Telepünk megbízott embere Arn6czk/l 
16,wf mindenröl felvilágositja, ha ir 
hownk. 
Ha pedig jönni óhajt, vegye a C. and 
0. vasutvonalat Huntingtonba és Hun-
tinirtonb61 LoJanba. Itt vegyen Jegyet 
Anihentdale, W, Va.-ba. 
Ha ír, magyarul fogunk válaszolni. 
Burda.(lfUtúlk Jó hózal, burdoook Jó 
burdol lca,-,k l,lepeút/cm. 
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MAGYAR BÁNYÁSZOll 
HAJÓ MEGY OlTÓIIDl 10-f.N. 
8amtl6uba. ou eeaU&ko&úa ..,... Gav.iba • 
.... lu,aft4.laRoaiaWla. 
N, .undi• M en-61 • uj6r61, lrJ• mes mDcor-
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HA ÖN EGYSZER HAS7JCÁL MAZOLÁ•t SALÁTÁHOZ, SOHA 
TÖBBET NFll FOG HAS7JCÁLNI OIM OLAJAT EZEN d:ulA. 
Erre jöttek rá a le1rbizalmatlana bb 1zakáC10k is akik mindig azt 
állitották: ' 
"Semmi m pótolhatja az Olive olajat". De Mazola pótolja. Ez 
•'?tv~~ta. éd finom olai, a tengeri terméa legjavából ké-
' aláta kéuitéanek legkitUn6bb alkatréo7.ét képezi. 
r.. ami ont le1rjobban érdekli, az a tény, hogy a füszerkereske-
d6n I Mazola a jó Olive olaj árának a feléért kapható. A mosta• 
ni élelmiuer dráPBáll' mellett tulságosan köluéges a salátá-
nak Olive olajjal val6 k&lzitéle. Mazola lehet6vé teszi hogy a 
ut•tit fél annyiért kéuitheti el. ' 
VOlr)' n gy doboz Mazolá-t még ma és bírálja meg saját maga 
hOl'Y a Mazola mily kellemee izt ad mindennek. Soha többet ne..,; 
101 Onnek rondot okozni az Olive olaj &I annak magas ára. 
Cora Prodlcts Rafinlng Co., 
17 Battery Piac.e, 
New York City. 
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